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Awal menyusui yang baik adalah 30 menit sampai satu jam setelah bayi lahir karena 
dapat merangsang pengeluaran ASI selanjutnya. Ini merupakan Awal suatu life 
sustaining breastfeeding relationship antara ibu dan bayi. Data Survei Demografi dan 
Kesehatan Indonesia tahun 2002-2003 menunjukkan hanya sekitar 38,7 % balita di 
Indonesia yang mendapat ASI pada satu jam pertama setelah lahir. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui gambaran pemberian ASI pada satu jam pertama dan faktor-
faktor apa sajakah yang berhubungan dengan pemberian ASI pada satu ajama pertama 
setelah melahirkan pada bayi usia 0 bulan di RSBN Kabupaten Boyolali. Metode 
penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan 
wawancara mendalam dan observasi pada saat persalinan dan pasca persalinan. Subyek 
penelitian berjumlah lima orang yang dipilih secara purposive. Informan adalah orang 
terekat subyek dan tenaga kesehatan (Pimpinan RSB, perawat dan bidan). Dalam 
penelitian ini, semua subyek tidak ada yang memberikan ASInya pada satu jam pertama 
setelah melahirkan. Faktor predisposing yang berupa pengetahuan dan motivasi bersifat 
negatif. Faktor enabling yang berupa aturan sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan 
Menyusui dan pelaksanaan aturannya bersifat negatif. Faktor reinforcing yang berupa 
orang terdekat subyek dan tenaga kesehatan bersifat negatif. Faktor penghambat berupa 
promosi susu formula dan sosial budaya juga memberikan pengaruh negatif terhadap 
praktik pemberian ASI pada satu jam pertama setelah melahirkan. faktor-faktor tersebut 
menyebabkan gagalnya praktik pemberian ASI pada satu jam pertama setelah 
melahirkan.  
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FACTORS RELATED TO BREASTFEEDING IN THE FIRST HOUR OF DELIVERY (A 
Qualitative Study at "N" Maternity Hospital, Boyolali Regency, 2008) 
The best time to start brestfeeding is 30 minutes to one hour after delivery, as the milk 
production can be stimulated well. It is a starting point of life sustaining breastfeeding 
relationship between mother and baby. Demography and Health Survey data in 2002-
2003 showed that only about 38.7 % infants in Indonesia were breastfed in the first hour 
after born. The aims of the study was to know the practice of breastfeeding initiation in 
the first hour after delivery and the related factors at "N" Maternity Hospital, Boyolali 
Regency. This qualitative study used indepth interview method and observation during 
delivery process and after delivery. The subjects were five mothers which were chosen 
purposively. Informants were the closest persons to the subjects and health providers 
(director of maternity hospital, nurses, midwifes. No subject initiated breastfeeding in the 
first hour after delivery. Predisposing factors which consist of knowledge and motivation 
toward breastfeeding were negative. Enabling factors like the rules of ten steps toward 
succesful breastfeeding and practice's in the hospital were negative. Reinforcing factors
like such as support from closest persons and health providers were negative. Another 
factors such as promotion of formula milk and social culture were also negative toward 
the initiation of breastfeeding in the first hour after delivery. All of this factors lead to 
failure of breastfeeding initiation practice in the first hour after delivery 
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